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: 04015027 - Instrumentasi
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Nov 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 11 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015002 ANNAS FERONIKA 16  100
 2 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR 16  100
 3 1804015014 SAKDIYAH 16  100
 4 1804015019 ROINALDO 16  100
 5 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU 16  100
 6 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI 16  100
 7 1804015037 MELANI SEPTIANI AMELIA 16  100
 8 1804015038 SUSILAWATI 16  100
 9 1804015054 NOVA SANTRI 16  100
 10 1804015064 ADELIA DINAIANTI 16  100
 11 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI 16  100
 12 1804015074 RIKA OKTA RIANI 16  100
 13 1804015075 SUSILOWATI RACHMAN 16  100
 14 1804015079 SERUNI FEBRIYANA 16  100
 15 1804015091 SRI DEVI RIZEKI 16  100
 16 1804015093 EVIANI NIRMALA 16  100
 17 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH 16  100
 18 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI 16  100
 19 1804015115 HANA FITRIANA 16  100
 20 1804015124 RESKI AULIA ANANDA 16  100
 21 1804015139 DENAGUSTINA 16  100
9 Nov 2020 16 Nov 202023 Nov 2020      UTS 18 Jan 2021 25 Jan 2021      UAS











: 04015027 - Instrumentasi
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Nov 2020 9 Nov 2020 1 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015140 TSANIA MAULIDYA 16  100
 23 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA 16  100
 24 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD 16  100
 25 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA 15  89X
 26 1804015153 MUHAMAD SYAHID 16  100
 27 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN 16  100
 28 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI 16  100
 29 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI 16  100
 30 1804015187 SITI AISAH 16  100
 31 1804015193 SAVERA WULANDINI 16  100
 32 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI 16  100
 33 1804015198 NIDA AN HAFIA 16  100
 34 1804015210 ASFIANI ASHAR 16  100
 35 1804015215 WINDI AGUSTINI 16  100
 36 1804015219 EFFENDI 16  100
 37 1804015221 SITI AISYAH 16  100
 38 1804015226 EUIS RATNASARI 16  100
 39 1804015228 VIKA RAHMAWATI 16  100
 40 1804015235 AWAL PRADIKA 15  89X
 41 1804015243 YUSNIA JUNIARTI 16  100
 42 1804015246 CARENINDA AYU BELLA 15  89X
16 Nov 2020 23 Nov 2020 UTS 4 Jan 2021 25 Jan 2021 UAS21 Des 2020











: 04015027 - Instrumentasi
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015261 SAUZAN VINA AMELIA 16  100
 44 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH 16  100
 45 1804015307 NIRMALA DEWI 16  100
 46 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA 16  100
 45.00Jumlah hadir :  46  46  46  44  46  46  46  46  46  46  46  46  46  46  46
9 Nov 2020 16 Nov 2020 23 Nov 2020 UTS 11 Jan 2021 25 Jan 2021 UAS




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015027 - Instrumentasi
: 5C
















1, Pendahuluan Instrumen  45 SOFIA FATMAWATI
 2 Senin
19 Okt 2020
2, Pendahuluan Kromatografi dan Kromatografi Planar  46 SOFIA FATMAWATI
 3 Senin
26 Okt 2020
3, KLT dan Kromatografi Planar  46 SOFIA FATMAWATI
 4 Senin
2 Nov 2020
4, Kromatografi Kolom  46 SOFIA FATMAWATI
 5 Senin
9 Nov 2020
Kromatografi Gas  44 SOFIA FATMAWATI
 6 Senin
16 Nov 2020
HPLC  46 SOFIA FATMAWATI
 7 Senin
23 Nov 2020
Spektrofotometri UV-Vis  46 SOFIA FATMAWATI
 8 UAS  46 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015027 - Instrumentasi
: 5C






























Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.





















 46 SOFIA FATMAWATI
 46 SOFIA FATMAWATI
 46 SOFIA FATMAWATI
 46 SOFIA FATMAWATI
 46 SOFIA FATMAWATI
 46 SOFIA FATMAWATI





















SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015002 ANNAS FERONIKA  60 90  77 100 B 76.80
 2 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR  78 85  87 100 A 85.20
 3 1804015014 SAKDIYAH  68 90  65 100 B 74.40
 4 1804015019 ROINALDO  62 70  70 100 B 70.60
 5 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU  78 90  65 100 B 77.40
 6 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI  72 75  75 100 B 76.60
 7 1804015037 MELANI SEPTIANI AMELIA  48 68  45 100 C 56.00
 8 1804015038 SUSILAWATI  60 80  65 100 B 70.00
 9 1804015054 NOVA SANTRI  60 75  65 100 B 69.00
 10 1804015064 ADELIA DINAIANTI  72 70  74 100 B 75.20
 11 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI  60 80  65 100 B 70.00
 12 1804015074 RIKA OKTA RIANI  60 90  82 100 B 78.80
 13 1804015075 SUSILOWATI RACHMAN  86 75  82 100 A 83.60
 14 1804015079 SERUNI FEBRIYANA  76 70  79 100 B 78.40
 15 1804015091 SRI DEVI RIZEKI  76 80  80 100 A 80.80
 16 1804015093 EVIANI NIRMALA  72 90  70 100 B 77.60
 17 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH  84 80  84 100 A 84.80
 18 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI  86 85  84 100 A 86.40
 19 1804015115 HANA FITRIANA  74 90  65 100 B 76.20
 20 1804015124 RESKI AULIA ANANDA  66 85  79 100 B 78.40
 21 1804015139 DENAGUSTINA  82 75  79 100 A 81.20
 22 1804015140 TSANIA MAULIDYA  74 70  75 100 B 76.20
 23 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA  60 85  82 100 B 77.80
 24 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD  64 80  70 100 B 73.20
 25 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA  60 65  65 100 C 67.00
 26 1804015153 MUHAMAD SYAHID  72 75  70 100 B 74.60





















SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI  60 80  65 100 B 70.00
 29 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI  62 80  74 100 B 74.20
 30 1804015187 SITI AISAH  64 80  67 100 B 72.00
 31 1804015193 SAVERA WULANDINI  54 80  74 100 B 71.80
 32 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI  86 80  87 100 A 86.60
 33 1804015198 NIDA AN HAFIA  72 85  80 100 A 80.60
 34 1804015210 ASFIANI ASHAR  80 90  80 100 A 84.00
 35 1804015215 WINDI AGUSTINI  74 90  65 100 B 76.20
 36 1804015219 EFFENDI  62 85  72 100 B 74.40
 37 1804015221 SITI AISYAH  76 90  69 100 B 78.40
 38 1804015226 EUIS RATNASARI  64 70  75 100 B 73.20
 39 1804015228 VIKA RAHMAWATI  72 90  65 100 B 75.60
 40 1804015235 AWAL PRADIKA  68 90  77 100 B 79.20
 41 1804015243 YUSNIA JUNIARTI  56 70  65 100 C 66.80
 42 1804015246 CARENINDA AYU BELLA  74 75  69 100 B 74.80
 43 1804015261 SAUZAN VINA AMELIA  80 80  82 100 A 82.80
 44 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH  76 90  74 100 A 80.40
 45 1804015307 NIRMALA DEWI  60 75  65 100 B 69.00
 46 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA  80 90  65 100 B 78.00
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd
